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Сьогодення відзначається динамічним розвитком засобів 
масової комунікації, що визначає домінантну роль медійної 
комунікації.  
Прагматичне використання та модифікування мови засобів 
інформації як інструменту соціального впливу стало чинником 
формування нової парадигми лінгвістичних досліджень - 
медіалінгвістики (Добросклонська Т. Г., Бекетова С. В., 
Пименова Г. В., Чудинов А. П.). Поліаспектність публіцистичного 
дискурсу, а особливо - зорієнтованість на широку аудиторію, визначає 
арсенал мовних засобів впливу на когніцію реципієнта медійного 
повідомлення.  
Ми приймаємо думку Бекетової С. В. про те, що газетна 
аналітична стаття є домінантною серед жанрів досліджуваного 
дискурсу [1; 12]. Прерогативою статті як жанру публіцистичного 
дискурсу є донесення точної інформації з апеляцією до фактологічної 
бази повідомлення, що забезпечується за рахунок використання 
прецизійної лексики. 
Категорія кількості репрезентована у мові різновекторними 
мовними одиницями. Реалізація значення точного числа класом 
числівників зумовлює їх домінуюче положення серед інших 
лексичних вербалізаторів кількості [2; 12]. 
Використання нумеративів реалізує апеляцію автора статті до 
фонових знань реципієнта: In 1859, her text panels says, “twenty-four 
European rabbits were introduced to Australia”… // It stands in stark 
contrast to projects such as Edward Steichen’s 1955 Family of Man 
exhibition [3]. 
Досліджувана стаття є прикладом оглядової статті, а тому її 
автор має на меті донести фактологічну сторону описуваної ним праці 
“A Living Man Declared Dead and Other Chapters I-XVIII” художниці 
Тарін Саймон: For four years, Simon traveled the world documenting … 
and 15 other “chapters” that are almost equally serious and 
sobering … [3]. 
Указана точна кількість сторінок каталогу, який оглядає автор 
статті, об’єктивує його намір підкреслити масштабність фотопроекту  
Its 773 pages are contained in a heavy, official-looking cover [3]. 
  
Таким чином, нумеративи виступають дієвим засобом 
реалізації комунікативного впливу на читача публіцистичної статті. 
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